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Μήνυμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
καθ. κ. Γεωργίου Τσιότρα 
για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου σας προσκαλούν στο 10ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που ανέλαβε να διοργανώσει για 
φέτος η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας στις 15-17 Οκτωβρίου 2001.   
Η Βιβλιοθήκη έχει πρωτοστατήσει στην εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας 
αναδιαμορφώνοντας το χώρο και τις λειτουργίες της, υποστηρίζοντας την 
εκπαίδευση και προσφέροντας νέες υπηρεσίες όχι μόνο στους φοιτητές και 
τους καθηγητές του ιδρύματος, αλλά και στο ευρύτερο κοινό της πόλης μας. 
Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων η 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου κατάφερε να μεταλλαχθεί από μία συμβατική 
βιβλιοθήκη σε ένα σύγχρονο κέντρο υποδοχής, ανάπτυξης και διαχείρισης της 
πληροφορίας και να αποτελέσει πλέον αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης 
και αποδοτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.   
Είναι πλέον γνωστό ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών στις ελληνικές 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προϋποθέτει μια μεγάλη αλλαγή πρακτικών και 
χειρισμών. Ο εκσυγχρονισμός τους συνεπάγεται την αναθεώρηση πολιτικών 
και πρακτικών μάνατζμεντ. Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα πρέπει 
λοιπόν να επιδιώκουν συνεχώς να καλύπτουν θέματα διοίκησης, διαχείρισης 
και οργάνωσης, έτσι ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στο πληροφοριακό και εκπαιδευτικό έργο τους.   
Η συμμετοχή σας θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς.   
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